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Orchestra “Magic Melody”...............................  Romberg
Class History......................................................Thomas F. Hardy
Class Will............................................................Donald M. French
Orchestra “Blue Danube Waltz”................................................. Strauss
Class Oration..................................................... Thomas 1. Harkins
Class Prophecy...................................................John J. Bohan
Class Poet......................................................Lawrence F. Simcock
Presentation of Class Gift .... Charles F. J. Harrington
Orchestra Selections from “Lucia”........................................Donizetti
Valedictory................................................William Sumner Kenney
Recessional “Festival March”................................................. Flagler
Marshals
Cleo F. Jaillet 
Leo F. McGrath
ViTALi Podolsky Concert Orchestra
of larli^Ior nf Eama
fFith Highest Honor
Gleason L. Archer, Jr. William Sumner Kenney
With Honor
Raymond Benedict Connolly 
Donald McGowan French 
Salvatore Joseph Basils 
Kirk St. Clair Giffen 
Edwin Ruggles Baker 
John Allegrini 
Michael Jacob John 
John Francis Walsh 
Walter Theodore Clausmever 
Samuel Francis Hyland 
Paul Joseph Perocchi 
Wells G. Ruggles 
John Francis O’Donoohue 
John Laurance Lincoln 
Aime Alfred Demers 
Abram Goldberg 
Stanley Francis Kava 
Charles Oscar Butler 
Thomas Ignatius Harkins 
George Raymond Drew
Raymond
Francis Benedict Coleman 
Ralph S. Osgood 
John Gerard Burke 
Chester Charles Eaton 
Elliott Edward Lipson 
Frank Jacob Goldberg 
Herschel Mortimer Bon 
John Paul Larkin 
Joseph Albert Woods 
Wilfred Carlton Goulding 
John Alfred McNiff 
Vincent John Kleponis 
Charles Richard Pinkul 
George Nicholas Covett 
Philip Leo Sullivan 
George Jelly Evans 
Hyman Robert Sokoloff 
Raymond Edward Ford 
Richard David Grant 
George Hollis Steele, Jr.
Arthur Webb
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Gleason Leonard Archer, Jr. 
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John Allegrini Quincy
John Magnus Anderson, Jr. Woburn
Edwin Ruggles Baker Winthrop
Salvatore Joseph Basilb Lawrence
Warren Ellbbrt Benson South Braintree
James Andrew Bethel Belmont
Fred Ivan Blander Mattapan
Arthur Thomas Blanby Dorchester
John Joseph Bohan West Roxbury
Herschel Mortimer Bon Newton
William Kermit Lewis Brebden Medford
John Gerard Burke North Quincy
John Charles Burns Lowell
Charles Oscar Butler Melrose
osBPH Nicholas Callahan Lawrence
AMES Monteiro Charves Arlington
OSBPH William Chevarley Newton
Valter Theodore Clausmbybr Newton
Eugene Willis Clement Winthrop
Thomas Francis Cleveland Boston
John Harrison Cochran 
Francis Benedict Coleman 
Raymond Benedict Connolly 
John Thomas Conway 
George Nicholas Covett 
Walter Joseph Cusick 
Manley Everett Davis, Jr. 
Aime Alfred Demers 
Louis Alphonse Desmarais 
Paul Francis Dinsmorb 
George Raymond Drew 
Alfred Henry Dwyer 
Chester Charles Eaton 
George Jelly Evans 
William Harvey Fairbanks 
Rexford Miller Farewell 
Leonard Edward Flaherty 
Thomas Edward Flynn, Jr. 






















3Tune €XaAi of 1939 {Continued)
Donai.d McGowan French 
Joseph Thomas Galvin 
Ralph Lawson Garrett 
Walter Vincent Grdrocz 
Kirk St. Clair Giffen 
Abram Goldberg 
Frank Jacob Goldberg 
Wilfred Carlton Gouldino 
Richard David Grant 
Daniel James Griffin 
William Thomas Hannan 















Charles Francis Joseph Harrington Watertown
John Andrew Hassby 
Karl Hagop Healer 
Joseph Jeremiah Hegarty 
Albert Singer Hills 
Olin Raymond Howe, Jr.
John Henry Hurley, Jr.
Samuel Francis Hyland 
Gabriel Anthony Iash 
Ildward Jacobson 
Cleo Fred Jean Jaillet 
Michael Jacob John 
Richard Brinsley Johnston 
Bernard John Karawacki 
Stanley Francis Kava 
Francis James Kelly 
William Sumner Kenney 
William Francis Kilroy 
Vincent John Kleponis 
Alexander Stanislaus Kowalski 
John Paul Larkin 
John Laurence Lincoln 
Elliot Edward Lipson 
Ernest Amedio Lombardi 
Fred Francis LoPresti 
Edmund Ellsworth Maddock 
1’homas Joseph Maguire, Jr. 
Paul Francis Mahoney 
Franklin Alvin Marino 
Summit Stewart Masi 
Joseph Thomas McDermott 
John Paul McGovern 
Leo Francis McGrath 
Edward Bernard McManus 
. OHN Aloysius McManus 




































Joseph Aloysius Moran, Jr. 
Frederick Dexter Morrill 
Joseph Patrick Murphy 
John Francis O’Donoghub 
John Matthew O’Neill, Jr. 
Ralph S. Osgood 
Paul Joseph Pbrocchi 
Anthony Febo Peruzzi 
Ottavio Peruzzi 
Charles Richard Pinkul 
Louis Polishook 
James Edward Pray 
George Edward Pulsifer 
William Clement Query 
Laurence J. Quinn 
Eugene Edmund Reardon, Jr. 
Lewis Simon Rubin 
Wells G. Ruggles 
Thomas Aloysius Scanlan 
William Patrick Shaughnessy 
Armin Edmund Siegfriedt 
Laurence Francis Simcock 
John Vincent Skerry 
Howard Stanley Slosberg 
Hyman Robert Sokoloff 
George Hollis Steele, Jr. 
Christian Joseph Stier 
OHN Patrick Sullivan 
ohn Russell Sullivan 
*hilip Leo Sullivan 
Thomas Leo Sweeney 
Ray Claflin Tannar 
oseph William Tappan 
oseph Samuel Thomas 
Jalvatore Angelo Tombarelli 
Dominic Francis Trifiletti 
Paul Alfred Turcottb 
Francis Stanley Tyburc 
oseph Frederic Viciguerra 
ohn Francis Walsh 
Raymond Arthur Webb 
Roland Andrew Wentworth 
Stanley Joseph Werzanski 
Lloyd Ripley Wilbur 
Charles Kendrick Williams 
Chester Hines Williams 
Carl Guilford Wood 
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President ................................................................Philip L. Sullivan
Vice-President....................................................................... Michael J. John
Treasurer....................................................................... Thomas A. Scanlan
Secretary.............................;..........................................Joseph E. Yelle
©liatrmftt of Ollaos iag Committe^o
Cap and Gown..............................................................Leo F. McGrath
Budget..............................................................................Philip L. Sullivan
Photograph........................................ ..... W, Carlton Goulding
Music............................................................. Joseph N. Callahan
Printing..................................................................... Armin E. Siegfriedt
Decorations..................................................................... John P. McGovern
Ring.............................................................................. Thomas F. Hardy
